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Summary. This article describes of the most important questions of legal nature of in­
surance business at the present stage. There are insufficient support of the state, back­
wardness of the legislation and lack of professional skills.
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Формирование действенного механизма государственного регули­
рования, неустойчивое законодательство, конкуренция со стороны вновь 
возникающих финансовых институтов, кризис на межбанковском рын­
ке, существенно подорванное доверие населения к финансово -  банков­
ской системе -  все это на сегодняшний день является первостепенными 
задачами государства, так как страхование, как экономическая категория 
рыночного хозяйства, играет все более значимую роль.
Данная статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов 
правового характера страхового дела на современном этапе. Цель 
гражданско-правового регулирования на современном этапе станов­
ления действенно работающего рынка страховых услуг, создание 
важных критериев для работы страховщиков, обеспечение и охрана 
прав, а также интересов страхователей. В России страхование развито 
еще не на достаточно хорошем уровне. Более того, развитие сектора 
страхования происходит почти без поддержки государства, так как 
предпринимаются только отдельные решения, касающиеся страхова­
ния. Нормативная база по страхованию, регулирующая финансово­
хозяйственную деятельность страховых компаний и включающая не­
сколько кодексов (гражданский, таможенный, торгового мореплава­
ния, воздушный, налоговый, трудовой и др.) [1].
Положения отдельных законов не полностью соответствуют со­
временному этапу развития страхового рынка, а в ряде случаев проти­
воречат быстро меняющейся экономической ситуации в России.
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Практически, государственное регулирование развития страхования 
осуществляется через деятельность Федеральной службы страхового 
надзора [2]. Оно сводится в основном к принятию мер, направленных 
на упорядочение деятельности многочисленных страховых организа­
ция, а этого явно недостаточно. В связи с имеющимися пробелами в 
страховом законодательстве Федеральная служба страхового надзора 
вынуждена осуществлять не только функции государственного регу­
лирования страховой деятельности, но и непосредственно разрабаты­
вать проекты законодательных актов и предложения по различным 
вопросам страхования. К проведению этой работы привлекаются спе­
циалисты страховых компаний, а также представители страховой 
науки. Еще одной проблемой страхового дела является обеспечение 
защиты интересов сторон, участвующих в страховании от недобросо­
вестного исполнения принимаемых обязательств. Обеспечить такую 
защиту может система лицензирования страховых компаний, которая 
осуществляет надзор за исполнение действенного законодательства в 
области страхования. Кроме отрицательных моментов правового ре­
гулирования страхового дела, имеются и положительные стороны. 
Прежде всего, страховая политика помогает государству во многом за 
счет налоговых сборов, которые за тем идут в казну. Страховые ре­
зервы, которые формируются в процессе осуществления страхового 
плана, они выступают в роли инвестиций. Для решения этих проблем, 
прежде всего, необходима целостная система мер, направленных на 
подъем этой социально -  значимой отрасли, развернутая концепция 
развития и поддержки страхования. Комплекс мер должен предусмат­
ривать предоставление не только государственных гарантий, но и 
льготных инвестиционных кредитов, создание региональной системы 
государственной поддержки и бюджетного финансирования.
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